



































M.308  Quadrat/full 2
M.309  Quadrat/full 3
M.310 Quadratfull 1
M.311  Quadratfull 2
M.312  Quadratfull 3
M.313  Quadratfull 4
M.314  Quadratfull 5
M.315  Quadratfull 6
M.316  Quadratfull 7
M.317  Quadratfull 8
M.318  Quadratfull 9
M.319  Quadratfull 10
M.320  Quadratfull 11
M.321  Quadratfull 12
M.322  Quadratfull 13
M.323  Quadratfull 14
M.324  Quadratfull 15
M.325  Quadratfull 16
M.326  Quadratfull 17
M.327  Quadratfull 18
M.328  Quadratfull 19
M.329  Quadratfull 20
M.330  Quadratfull 21
M.333  Qf・SHOH 掌1
M.334  Qf・SHOH 掌2
M.336  Qf・SHOH 220
M.337  Qf・SHOH 220
M.345  Qf・SHOH 150-I
M.346  Qf・SHOH 150-II
M.347 Qf・SHOH 150-III 
M.348 Qf・SHOH 150-IV 
M.349  Qf・SHOH 150-V
M.350  Qf・SHOH 150-VI 
M.351  Quadratfull 35-I
M.352  Quadratfull 35-II
M.353  Quadratfull 35-III
M.354  Quadratfull 35-IV
M.355  Quadratfull 35-V






M.401  Qf･SHOH〈掌〉145 
M.402  Quadratfull 25 
M.403  Quadratfull 25
M.404  Quadratfull 25
M.405  Quadratfull 25
M.406  Quadratfull 30
M.407  Quadratfull 30
M.408  Quadratfull 30 
M.409  Quadratfull 30
M.410  Quadratfull 30 
M.411  Quadratfull 30
M.412  Quadratfull 30 
M.413  Quadratfull 30
M.414  Quadratfull 30
M.415  Quadratfull 30
M.416  Quadratfull 30
M.417  Quadratfull 30 
M.418  Quadratfull 30
M.419  Quadratfull 30 
M.420  Quadratfull 30 
M.421  Quadratfull 30
M.432  Qf SHOH《掌》90･Holz-1
M.433  Qf SHOH《掌》90･Holz-2
M.434  Qf SHOH《掌》90/HO12-3
M.435  Qf SHOH《掌》90/HO12-4 
M.450  Qf SHOH《掌》90/HO12-5
M.493  Qf SHOH《掌》90･HOlz-6
M.494  Qf SHOH《掌》90･HOlz-7
M.495  Qf SHOH《掌》90･HOlz-8
M.496  Qf SHOH《掌》90･HOlz-9
M.497  Qf SHOH《掌》90･HOlz-10
M.498  Qf SHOH《掌》90･HOlz-11 
M.499  Qf SHOH《掌》90･HOlz-12 
M.500  Qf SHOH《掌》90･HOlz-13
M.501  Qf SHOH《掌》90･HOlz-14 
M.502  Qf SHOH《掌》90･HOlz-15 
M576 Qf SHOH《掌》90･HOlz-16 
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M307《Quadrat/full 1》　M432 《Qf SHOH〈掌〉90・Holz-1》
7M432 《Qf SHOH〈掌〉90・Holz-1》他7作 M450 《Qf SHOH〈掌〉90・Holz-5》
M433 《Qf SHOH〈掌〉90・Holz-2》他5作 《水彩　Quadratfull 24　Wc1～30》
8M450 《Qf SHOH〈掌〉90・HOlz-5》 《小屋・現出の場》
M432 《Qf SHOH〈掌〉90・Holz-1》 M450《Qf SHOH《掌》90・HOlz--5》
9M493 《Qf SHOH〈掌〉90・HOlz-6》他
M398《Qf･SHOH<掌>90･H0lz-1》  M450《Qf SHOH《掌》90・Holz--5》
10



























































































2001 「母袋俊也　Quadrat ／ full」ギャラリエ アンドウ／東京（p.）
2003 「母袋俊也　TA・SHOH-Qf・SHOH 《掌》」ギャラリーなつか／東京（p.）
 「中川久・母袋俊也」かわさきIBM市民文化ギャラリー／神奈川
2005 「母袋俊也　Qf・SHOH 150 《掌》」ギャラリーなつか／東京（p.w.）
 「母袋俊也　《Qf》その源泉」エキジビション・スペース／東京（p.w.mt.d.）









2014 「母袋俊也　Qf SHOH 《掌》 90・Holz　2009－2014」ギャラリーなつか／
 東京 （p.d.w.）






































































































































































































































































































































M.307  Quadrat/full 1 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2001
M.308  Quadrat/full 2 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2001
M.309  Quadrat/full 3 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2001
M.310 Quadratfull 1 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.311  Quadratfull 2 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.312  Quadratfull 3 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.313  Quadratfull 4 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.314  Quadratfull 5 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.315  Quadratfull 6 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.316  Quadratfull 7 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.317  Quadratfull 8 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.318  Quadratfull 9 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.319  Quadratfull 10 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.320  Quadratfull 11 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.321  Quadratfull 12 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.322  Quadratfull 13 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.323  Quadratfull 14 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.324  Quadratfull 15 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.325  Quadratfull 16 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.326  Quadratfull 17 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.327  Quadratfull 18 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.328  Quadratfull 19 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.329  Quadratfull 20 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.330  Quadratfull 21 アクリル・油彩/板 25×25cm 2001
M.333  Qf・SHOH 掌1 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2003
M.334  Qf・SHOH 掌2 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2003
M.336  Qf・SHOH 220 アクリル・油彩/綿布 220×220cm 2003
M.337  Qf・SHOH220 アクリル・油彩/綿布 220×220cm 2003
M.345  Qf・SHOH 150-I アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
M.346  Qf・SHOH 150-II アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
M.347 Qf・SHOH 150-III アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
M.348 Qf・SHOH 150-IV アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
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M.349  Qf・SHOH 150-V アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
M.350  Qf・SHOH 150-VI アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2005
M.351  Quadratfull 35-I アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.352  Quadratfull 35-II アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.353  Quadratfull 35-III アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.354  Quadratfull 35-IV アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.355  Quadratfull 35-V アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.356  Quadratfull 35-VI アクリル・油彩/綿布 35×35cm 2005
M.360  Qf・SHOH160 アクリル・油彩/綿布 160×160cm 2005
M.361  Qf・SHOH150 o.p. アクリル・油彩/綿布 150×150cm 2006
M.398  Qf･SHOH〈掌〉90･H0lz-1 アクリル・油彩/板 90×90cm 2009
M.399 Qf･SHOH〈掌〉90･H0lz-2 アクリル・油彩/板 90×90cm 2009
M.400  Qf･SHOH〈掌〉90･H0lz-3 アクリル・油彩/板 90×90cm 2009
M.401  Qf･SHOH〈掌〉145 アクリル・油彩/綿布 145×145×9.2cm 2009
M.402  Quadratfull 25 アクリル・油彩･ペンキ/板 25×25cm 2009
M.403  Quadratfull 25 アクリル・油彩･ペンキ/板 25×25cm 2009
M.404  Quadratfull 25 アクリル・油彩･ペンキ/板 25×25cm 2009
M.405  Quadratfull 25 アクリル・油彩･ペンキ/板 25×25cm 2009
M.406  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.407  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.408  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.409  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.410  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.411  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.412  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.413  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.414  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.415  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.416  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.417  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.418  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.419  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.420  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.421  Quadratfull 30 アクリル・油彩･ペンキ/板 30×30cm 2009
M.432  Qf･SHOH《掌》90•Holz-1 アクリル・油彩/板 90×90cm 2011
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M.433  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-2 アクリル・油彩/板 90×90cm 2011
M.434  Qf･SHOH《掌》90/Holz-3 アクリル・油彩/板 90×90cm 2011
M.435  Qf･SHOH《掌》90/Holz-4 アクリル・油彩/板 90×90cm 2011
M.450  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-5 アクリル・油彩/綿布 90×90cm 2013
M.493  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-6 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.494  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-7 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.495  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-8 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.496  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-9 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.497  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-10 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.498  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-11 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.499  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-12 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.500  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-13 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.501  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-14 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M.502  Qf･SHOH《掌》90 • Holz-15 アクリル・油彩/板 90×90cm 2014
M576 Qf･SHOH《掌》90 • Holz-16 アクリル・油彩/板 90×90cm 2017
M599 Qf･SHOH《掌》90 • Holz-17 アクリル・油彩/板 90×90cm 2018


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991　「オマージュ 1906水彩」aptギャラワー /東京 （w.）
　　　「平面・余白・モダニズム」ギャラリーαM/東京 （p.）
1992　「from Figure」aptギャラリー /東京 （p.）




1994　「from Figure」ギャラリー TAGA /東京 （p.）











　　　「母袋俊也　TAaT」ギャラリー You /京都 （p.）


















2008　「母袋俊也　窓－像 KY OB AS HI」INAXギャラリー /東京 （p.pc.）






2014　「母袋俊也　Qf SHOH《掌》90・Holz 　2009－2014」ギャラリーなつか/東京 （p.d.w.）







　　　「Toshiya Motai Painting Paper Works」 Galerie E’terna パリ （p.mt.）
2017　「母袋俊也展　絵画のための見晴らし小屋－小装置とドキュメント」　CrossViewArts/東京 （p.d.w. 
pc.）
　　　「母袋俊也　Koiga-Kubo 1993/2017 そして〈Qf〉」奈義町現代美術館/岡山 （p.pc.ij.）
2018　「母袋俊也　〈Qf〉源泉と照射」ギャラリーなつか　東京 （p.d.w.）
　　　「母袋俊也　〈バーティカル〉」ギャラリー TAGA2 東京 （p.mt.）
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2017　『絵画のための見晴らし小屋　母袋俊也作品集vol.1』BLUE ART  














































1994　「母袋俊也　Painting “ from figure”」　ギャラリー TAGA
1995　「母袋俊也　Painting “Hosswa ”」　ギャラリーなつか
　　　「“Bruecken Schlag”  Milasinnovic Hegedes Blum  Motai」MEHLER AG/フランクフルト
1995　「母袋俊也展　Waage・TA」　かわさきIBM市民文化ギャラリー
1996　「母袋俊也　Painting “ Wien”」　ギャラリー TAGA
1996　「母袋俊也　“TAAT－NA・KA・OH ”」　ギャラリーなつか
1998　「母袋俊也　Painting “ NA・KA・OH Ⅱ”」　ギャラリー TAGA
1999　「母袋俊也　“ta･KK･ei-－TA・ENTJI ”」　 ギャラリーなつか




























192-0992　東京都八王子市宇津貫町 1556　Tel. 042-637-8111　Fax 042-637-8110
URL.　http: // www. zokei. ac. jp
制作・印刷・製本／㈱風人社


